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    1997-­‐98	  Central	  Washington	  University	  Final	  Wrestling	  Statistics	  	  	  	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   	  Pins	   TF	   W	   L	   	  Pins	   TF	   Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Scott	  Russell	  (118-­‐26)	   6	   18	   2-­‐5	   2-­‐7	   1	   4	   0-­‐2	   0-­‐1	   3-­‐21	   19-­‐48	   6-­‐11	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐5	   4-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐1	  Tony	  Helgeson	  (118-­‐26)	   18	   17	   2-­‐1	   1-­‐7	   3	   3	   0-­‐0	   0-­‐2	   10-­‐13	   39-­‐55	   11-­‐9	   0-­‐4	   0-­‐2	   1-­‐5	   11-­‐7	   0-­‐1	   3-­‐2	  Brian	  Ovenell	  (118-­‐26)	   0	   10	   0-­‐5	   0-­‐2	   0	   4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐18	   10-­‐44	   1-­‐14	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   7-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐3	  Leighton	  Smiley	  (126)	   10	   6	   1-­‐1	   0-­‐0	   2	   2	   1-­‐1	   0-­‐0	   9-­‐9	   8-­‐15	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   4-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	  Shaine	  Jaime	  (134-­‐42)	   21	   16	   3-­‐0	   0-­‐1	   8	   1	   1-­‐0	   0-­‐0	   27-­‐3	   68-­‐39	   17-­‐5	   1-­‐2	   2-­‐0	   1-­‐1	   14-­‐17	   6-­‐4	   5-­‐1	  Tony	  Cotton	  (134-­‐42)	   5	   11	   1-­‐1	   0-­‐0	   2	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐4	   20-­‐22	   7-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   3-­‐6	   1-­‐1	   0-­‐1	  Jack	  Anderson	  (142-­‐58)	   27	   16	   5-­‐4	   3-­‐3	   7	   5	   1-­‐0	   1-­‐0	   28-­‐15	   96-­‐69	   14-­‐16	   6-­‐7	   4-­‐2	   6-­‐1	   21-­‐11	   5-­‐3	   4-­‐2	  Ben	  Orth	  (142-­‐50-­‐58)	   29	   28	   3-­‐0	   0-­‐1	   6	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	   21-­‐21	   49-­‐63	   7-­‐18	   4-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐1	   23-­‐8	   1-­‐1	   3-­‐3	  Jarud	  Pierson	  (150-­‐58)	   11	   13	   0-­‐1	   2-­‐4	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   10-­‐5	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Steve	  Gusse	  (158-­‐67)	   29	   14	   1-­‐2	   3-­‐2	   9	   1	   0-­‐0	   1-­‐0	   33-­‐4	   116-­‐48	   33-­‐8	   2-­‐2	   9-­‐2	   4-­‐0	   10-­‐23	   1-­‐1	   5-­‐0	  Bart	  Orth	  (167)	   16	   8	   1-­‐0	   6-­‐2	   3	   0	   0-­‐0	   2-­‐0	   14-­‐0	   45-­‐4	   12-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	  Jeremy	  Brummett	  (167)	   21	   20	   5-­‐3	   0-­‐1	   5	   3	   1-­‐1	   0-­‐0	   19-­‐12	   39-­‐31	   9-­‐5	   4-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐1	   5-­‐14	   0-­‐1	   1-­‐1	  
Chris	  Feist	  (177-­‐90)	   30	   19	   6-­‐5	   3-­‐0	   8	   3	   2-­‐1	   1-­‐0	   34-­‐13	   87-­‐47	   19-­‐9	   3-­‐2	   5-­‐0	   5-­‐3	   13-­‐15	   1-­‐0	   4-­‐0	  Heath	  Angelbeck	  (177-­‐90)	   5	   17	   0-­‐3	   0-­‐1	   1	   3	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐12	   10-­‐15	   2-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐5	   2-­‐1	   0-­‐1	   	  Jay	  Castino	  (190-­‐275)	   17	   18	   3-­‐4	   0-­‐1	   3	   7	   0-­‐1	   0-­‐0	   11-­‐25	   72-­‐76	   19-­‐16	   2-­‐4	   0-­‐2	   2-­‐4	   20-­‐17	   2-­‐1	   2-­‐2	  Tony	  Hoiby	  (275)	   3	   5	   2-­‐4	   0-­‐0	   2	   1	   2-­‐1	   0-­‐0	   12-­‐6	   11-­‐6	   3-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  Web	  Bergford	  (275)	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐6	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jeremy	  Cronenwett	  (275)	   8	   7	   4-­‐1	   0-­‐1	   1	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   4-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  	  Dual	  Forfeits/Others	   9	   17	   	   	   0-­‐1	   9	   12	   	   	   	   54-­‐70*	  Totals	  265	   261	   39-­‐40	   20-­‐34	   71	   57	   9-­‐9	   5-­‐4	   293-­‐252	   705-­‐589	   169-­‐121	   24-­‐31	   29-­‐9	   23-­‐29	   143-­‐146	   22-­‐15	   27-­‐18	  	  	  Others	  -­‐	  George	  Schwope	  (158)	  0-­‐3	  (TF	  0-­‐1);	  Scott	  Schenider	  (190)	  0-­‐2.	  	  Defaults	  (Duals):	  	  Ben	  Orth	  3-­‐0	  (1-­‐0),	  Brummett	  1-­‐0,	  	  Jaime	  1-­‐0,	  Bergford	  0-­‐1	  (0-­‐1).	  	  Note:	  	  Feist	  0-­‐1	  on	  4-­‐point	  near	  falls	  vs.	  NIJC.	  *HCC	  lost	  2	  team	  points	  for	  unsportsmanlike	  conduct.	  	  	  	  Dual	  Meets	  (8-­‐6)	  Nov.	  21	   16	   Simon	  Fraser*	   26	   H	  Dec.	  4	   26	   Embry-­‐Riddle	  18	   LV	  Dec.	  4	   16	   Missouri	  Valley	   34	   LV	  Dec.	  4	   31	   Pacific	  18	   LV	  Jan.	  2	   38	   Pacific	  10	   Elm	  Jan.	  6	   33	   Pacific	  Lutheran	   16	   H	  Jan.	  6	   13	   MS-­‐Northern	   30	   H	  Jan.	  16	  19	   Highline	  CC	   15	   A	  Jan.	  23	  12	   Southern	  Oregon	   28	   H	  
Jan.	  30	  27	   Yakima	  Valley	   14	   A	  Feb.	  3	   21	   North	  Idaho	   18	   H	  Feb.	  4	   17	   Pacific	  Lutheran	   18	   A	  Feb.	  7	   22	   Douglas	   12	   N	  Feb.	  7	   18	   Simon	  Fraser	  21	   A	  	  	  	  *Freestyle	  rules	  	  Tournaments	  Jan.	  18	  at	  Portland	  State	  Invitational	  (No	  team	  scores):	  134	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (2nd);	  150	  -­‐	  Tim	  Kitchen	  (4th);	  158	  -­‐	  Bart	  Orth	  (3rd),	  Steve	  Gusse	  (6th);	  167	  -­‐	  Jeremy	  Brummett	  (3rd);	  177	  -­‐	  Chris	  Feist	  (4th).	  Nov.	  15	   at	  SFU	  Clansmen	  (DNScore)	  Nov.	  22	   CWU	  Wildcat	  Freestyle	  (2nd,	  19):	  119	  -­‐	  Tony	  Helgeson	  (2nd),	  Scott	  Russell	  (5th);	  	  167.5	  -­‐	  Bart	  Orth	  (2nd);	  213	  -­‐	  Jay	  Castino	  (4th);	  286	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  (3rd).	  Dec.	  5-­‐6	   at	  Las	  Vegas	  Invitational	  (33rd,	  12	  1/2)	  Dec.	  30-­‐31	   at	  Oregon	  Classic	  (5th,	  51	  1/2):	  118	  -­‐	  Tony	  Helgeson	  (4th);	  142	  -­‐	  Jack	  Anderson	  (3rd);	  150	  -­‐	  Ben	  Orth	  (6th).	  	  158	  -­‐	  Steve	  Gusse	  (5th);	  177	  -­‐	  Chris	  Feist	  (4th),	  Heath	  Angelbeck	  (5th).	  Jan.	  10	  at	  Clackamas	  Invitational	  (No	  team	  scores):	  142	  -­‐	  Jack	  Anderson	  (2nd);	  158	  -­‐	  Steve	  Gusse	  (3rd);	  167	  -­‐	  Jeremy	  Brummett	  (4th);	  177	  -­‐	  Chris	  Feist	  (2nd).	  Jan.	  17	  at	  Portland	  State	  Invitational	  (No	  team	  scores):	  158	  -­‐	  Steve	  Gusse	  (5th).	  Jan.	  24	  WSCWC	  at	  Ellensburg	  (1st,	  32):	  118	  -­‐	  Tony	  Helgeson	  (5th);	  134	  -­‐	  Shaine	  Jaime	  (4th);	  142	  -­‐	  Jack	  Anderson	  (2nd);	  158	  -­‐	  Steve	  Gusse	  (1st);	  167	  -­‐	  Jeremy	  Brummett	  (4th);	  177	  -­‐	  Chris	  Feist	  (3rd);	  190	  -­‐	  Jay	  Castino	  (3rd);	  275	  -­‐	  Jeremy	  Cronenwett	  (4th).	  Feb.	  21	   PNW	  Regionals	  at	  Forest	  Grove	  (3rd,	  149	  1/2):	  118	  -­‐	  Tony	  Helgeson	  (2nd);	  126	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (2nd);	  134	  -­‐	  Shaine	  Jaime	  (6th);	  142	  -­‐	  Jack	  Anderson	  (3rd);	  150	  -­‐	  Ben	  Orth	  (4th),	  Jarud	  Pierson	  (5th);	  158	  -­‐	  Steve	  Gusse	  (4th);	  167	  -­‐	  Bart	  Orth	  (2nd),	  Jeremy	  Brummett	  (5th);	  177	  -­‐	  Chris	  Feist	  (2nd);	  190	  -­‐	  Jay	  Castino	  (3rd);	  275	  -­‐	  Jeremy	  Cronenwett	  (4th).	  Mar.	  6-­‐7	   NAIA	  Nationals	  at	  Primm,	  Nev.	  (5th,	  88):	  126	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (3rd);	  150	  -­‐	  Ben	  Orth	  (6th);	  158	  -­‐	  Steve	  Gusse	  (6th);	  167	  -­‐	  Bart	  Orth	  (2nd);	  177	  -­‐	  Chris	  Feist	  (5th);	  190	  -­‐	  Jay	  Castino	  (4th);	  275	  -­‐	  Jeremy	  Cronenwett	  (8th).	  	  	  
AWARD	  WINNERS:	  	  MVP	  -­‐	  Steve	  Gusse.	  	  Captain	  -­‐	  Steve	  Gusse	  .	  	  Inspirational	  	  -­‐	  	  Steve	  Gusse.	  	  	  Letter	  winners	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (4),	  Bart	  Orth	  (3),	  Steve	  Gusse	  (3),	  Jeremy	  Brummett	  (3),	  Jack	  Anderson	  (2),	  Jay	  Castino	  (2),	  Jeremy	  Cronenwett	  (2),	  Chris	  Feist	  (2),	  Ben	  Orth	  (2),	  Scott	  Russell	  (2),	  Tony	  Cotton,	  Tony	  Helgeson,	  Shaine	  Jaime,	  	  Jarud	  Pierson.	  	  Academic	  All-­‐Americans:	  Ben	  Orth,	  Bart	  Orth.	  	  
